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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentac  rodinného domu s ordinací 
v Hošťálkové (okr. Vsetín). Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, 
vyhlášek, nařízení vlády a norem. 
 
Objekt je situován na parcele č.2133/2, katastrální území Hošťálková. Stavební objekt je 
situován do území určeného k výstavbě rodinných domů. V blízkosti pozemku jsou vedeny 
inženýrské sítě. V objektu rodinného domu bude bytová jednotka sloužící k bydlení 5-6 osob, 
ordinace je navržena pro 10-15 osob. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený o převažujících 
rozměrech 16,45x13,07m a je osazen do rovinatého terénu. Nosný systém je navržen ze 
systému Heluz. Objekt bude zastřešen plochou střechou. 
Přiložená seminární práce je zaměřena na problematiku asfaltových pásů ve stavebnictví. 
 
 
This thesis deals with the processing of project doumentation of a family house with surgery 
in Hošťálková (District Vsetín). Project and attachments are processed according to current 
laws, regulations, government regulations and standards. 
 
The building is situated on a plot 2133 / 2, Cadastral Hošťálková. Building the object is 
situated in the territory designated for the construction of houses. Near the property are 
maintained utilities. The building will be  house a family housing unit used for housing 5-6 
persons, surgery is designed for 10-15 people. The building is two storey basement of the 
larger size of 16.45 x13, 07 m and is mounted to the flat terrain. The supporting system is 
designed from the system Heluz. The building will be covered with a flat roof. 
The accompanying essay is focused on bitumen sheets in construction. 
 
Klí čová slova v českém a anglickém jazyce 
 
Rodinný dům s ordinací, dvoupodlažní objekt, plochá střecha, systém Heluz, projektová 
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- Bakalářský seminář-Asfaltové pásy ve stavebnictví 
 
ÚVOD 
Tato práce se zabývá zpracováním projektové dokumentac  rodinného domu s ordinací 
v Hošťálkové (okr. Vsetín). Součástí práce je také studie, která má za účel graficky přiblížit 
investorovi architektonické a dispoziční řešení. 
 











Stavba: Rodinný dům s ordinací praktického lékaře 
    Rodinný dům s ordinací praktického lékaře, odpadní splašková 
                       kanalizace, kanalizace pro odvod srážkových vod, vodo-akumulační   
                       a vsakovací nádrž, vodovodní přípojka, přípojka plynu, zpevněná  
                       plocha, kryté stání pro dvě vozidla, sjezd z místní komunikace,  
                       oplocení 
   
Investor : MUDr.Petr Kubín, Vsetín, Ohrada 478 
    Eva Kubínová, Vsetín, Ohrada 478 
   
 
Datum  : Květen 2012 
 
Vypracoval : Jindřich Stodůlka 
 
A. Průvodní zpráva 
 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 
firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), 
jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její účel 
 
 Identifikace stavby: 
Název stavby:Rodinný dům 
    Rodinný dům s ordinací praktického lékaře, odpadní kanalizace, 
    kanalizace pro odvod srážkových vod a vsakovací jáma, 
    vodovodní přípojka, přípojka plynu a přípojka elektrické energie,  
                                zpevně á plocha, kryté stání pro 2 vozidla, parkoviště pro 4   
                                stání, sjezd z místní komunikace, oplocení. 
 
 
Místo stavby: Hošťálková 
Katastrální území: Hošťálková 
Číslo parcely: 2133/2 
 
Stavebník (investor): 
Jméno a příjmení: Manželé Petr a Eva Kubínovi 
Sídlo stavebníka: 755 01, Vsetín, Ohrada 478 
 
Projektant: 
Jméno a příjmení: Jindřich Stodůlka 
Provozovna: 756 44, Loučka, Loučka 231 
  
 
 Základní charakteristika a účel stavby: 
 
 
 Jedná se o novostavbu nepodsklepeného volně stojícího rodinného domu s ordinací 
praktického lékaře zastřešeného plochou střechou. V domě bude umístěna jedna bytová 
jednotka. 
 Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad, na veřejné rozvody NN a na NTL 
plynovod. 
 Odpadní vody budou svedeny do oddílného kanalizačního řadu, dešťové vody budou 
svedeny do vodo-akumulační nádrže s přepadem do vsakovací nádrže na pozemku 
investora. Příjezd k objektu je řešen z komunikace II. třídy č.437 zpevněnou plochou 
s propustným povrchem. Komunikace v klidu pro ordinac  bude řešena parkovištěm o 
celkovém počtu 4 parkovacích míst, z nichž jedno bude sloužit pro osoby s omezenou 




b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 
Pozemek staveniště p.č.2133/2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, způsob 
využití – zatravněná plocha. Pozemek s navrženým objektem je ve vlastnictví investora. 
Vlastní pozemek je mírně svažitý směrem k místní komunikaci p.č. 5310/21, ze které 




5310/21  Obec Hošťálková 
 2133/1  Lažová Oldřiška Hošťálková 344, Hošťálková, 756 22  
       2133/3  Korman Petru Hošťálková 610, Hošťálková, 756 22 
       2133/6  Korman Petru Hošťálková 610, Hošťálková, 756 22 
       6755                 Malčík Tomáš Hošťálková 444, Hošťálková, 756 22 




c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 
V prostoru staveniště p.č.2133/2 bylo provedeno měření radonu s vyhodnocením, že 
radonový indexu pozemku je střední,  
Základovou zeminu tvoří zemina třídy G3-GF(hlinitý štěrkopísek) Rdt=290kPa. 
V prostoru staveniště bylo provedeno místní výškové zaměření. 
 
Řešené území bude napojeno na dopravní infrastrukturu sjezdem z místní komunikace 
p.č.5310/21. 
Řešený objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad a na veřejné rozvody NN. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Případné požadavky na zapracování připomínek dotčených orgánů budou zohledněny a 
zapracovány v požadovaných lhůtách určenými příslušnými dotčenými orgány. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby. 
 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Stavba je v souladu s územním plánem obce. Projektová dokumentace pro stavební 




g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území, 
 
Před zahájením stavby bude na staveništi provedena staveništní vodovodní přípojka a 
přípojka elektrické energie a osazen elektroměrový pilíř. Přípojky budou sloužit pro 
zajištění přívodu vody a elektrické energie během stavby. 
Požadavky na jiné související a podmiňující stavby nejsou stanoveny. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
 
Předpokládaná lhůta výstavby jsou 3 roky, stavba bude rozdělena na tyto etapy: 
 
I) Výstavba rodinného domu s ordinací praktického lékaře 
II)  Výstavba krytého stání  
III)  Provedení terénních úprav výstavba parkoviště, oplocení 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dáleúdaje o podlahové ploše  budovy bytové či  
nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  
 
Ochrana životního prostředí: 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a účelu stavby se nepředpokládá negativní vliv tohoto 
objektu na životní prostředí.  Splaškové vody budou sváděny do veřejné kanalizace, vytápění 
bude probíhat spalováním zemního plynu v plynovém kotli. 
Statistické údaje: 
 
Počet bytových jednotek:        1 
Počet nebytových jednotek:                    1 
Zastavěná plocha:     213,02m2 
Užitkové plocha:               250,00m2    
Obytná plocha:     118,70m2 
Obestavěný prostor:            1187,02m3 
Plocha provozovny:                             60,74m2 
 




Rozsah práce je zpracován v souladu se zadáním bakalářské práce. 
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